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Presentación  
 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes 
el trabajo de investigación titulado: La formación por competencias en la carrera de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Perú.  
 
El documento consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, marco teórico, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos.  
Capítulo III: Resultados   
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  




Esta investigación se presenta con el propósito de determinar la influencia de la 
formación por competencias en la Percepción de carrera de Psicología según género, 
edad y ciclo de estudios, de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú. 
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
Los   Autores 
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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la formación por 
competencias sobre la percepción de la carrera de Psicología, por los estudiantes de 
la Universidad Autónoma del Perú, según género, edad y ciclo de estudios.  
 
Se  trabajó con una muestra  de 103 estudiantes del sexto, séptimo, décimo y décimo 
primer ciclo de Psicología evaluados con dos escalas para establecer la relación o 
influencia entre ellas: Encuesta de Formación por Competencias, diseñada para este 
estudio, y la Escala de Percepción de la Carrera de Psicología de Chávez (2014).  
 
Los resultados muestran una correlación baja pero significativa con p<0.05 entre la 
formación por competencias con la percepción de la carrera por los estudiantes. El 
género y la edad no influyen significativamente en el proceso de formación por 
competencias; sin  embargo con el avance en los ciclos de estudio se encuentra que 
la formación por competencias mejora la percepción de la carrera. Todas las áreas que 
conforman la encuesta de formación por competencias, mostraron niveles de eficiencia 
mayores de 30%. En cuanto a género, los hombres muestran una mejor percepción 
de su carrera; no habiendo diferencias por edad, en cambio, mejor percepción de su 
carrera por los estudiantes de séptimo y décimo primer ciclos. Con relación a la 
autoconfianza en la elección de la carrera, se observó una mejor correlación con el 
proceso de formación por competencias. 
 
Palabras claves: percepción de la carrera, formación por competencias, género, 
edad, ciclo de estudios, autoconfianza. 
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The purpose of this research was to determine the influence of skills development on 
perception of the career of Psychology by students of the “Universidad Autónoma del 
Perú” by gender, age and course of study.  
 
We worked with a sample of 103 students in sixth, seventh, tenth and eleventh cycles 
of Psychology assessed with two scales to establish the relationship or influence 
between them: Skills development survey designed for this research and “Escala de 
Percepción de la Carrera de Psicología”, Chavez (2014).  
 
The results show a low but significant correlation with p<0.05 between general skills 
development with the overall score of perception of the career. Gender and age did not 
significantly influence the process of skills development; however with the 
advancement of courses of study the skills development increase the perception of the 
career. All areas that comprise the skills development survey showed efficiency levels 
higher than 30%. About gender, men show a better perception than women about their 
career with no differences by age, but a better score in the seventh and eleventh cycles. 
Related to student’s confidence in the election of their career, we found a better 
correlation with the skills professional development process.  
  
Keywords: perception of career, skills development, gender, age, course of study, 
student’s confidence. 
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Resumo 
 
O objetivo da presente investigação foi determinar a influenza da formação por 
competências sobre a percepção da profissão da psicologia, pelos estudantes da 
Universidade Autónoma do Perú, segundo gênero, idade, e semestre de estudos.  
 
Trabalhou-se con uma mostra de 103 estudantes do sexto, sétimo, decimo y decimo 
primeiro semestre de Psicologia avaliados com duas escalas para establecer a relação 
ou influenza entre elas: Encuesta de Formación por Competencias desenhada para 
este estudo, e a Escala de Percepción de la Carrera de Psicología de Chávez (2014).  
 
Os estudos mostram uma correlação baixa, mais significativa com p<0,05 entre a 
formação por competências com a percepção da profissão; embora com avance nos 
semestres de estudo encontram-se que a formação por competências melhora a 
percepção da profissão. Todas as áreas que conformam a Encuesta de Formación por 
Competencias mostrarão níveis de eficiência maiores de 30%. No quanto a gênero, os 
homes mostram uma melhor percepção da sua profissão; não havendo diferenças por 
idade, na mudança, melhor percepção da sua profissão pelos estudantes de sétimo e 
décimo primeiro semestre. Com relação á autoconfiança na eleição da profissão, 
observa-se uma melhor correlação com o processo de formação por competências. 
 
Palavras-chave: percepção da profissão, formação por competências, gênero, idade, 
semestre de estudos, autoconfiança. 
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